











































Àrea d’Organització i Planificació 
INFORMES D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT  























Adreçat a:  
 
 
Pilar Ginés Mateo, Cap de la Biblioteca Universitària de Sabadell 
 
Núria Balagué Mola, Responsable de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 















Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 1/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA DE SABADELL 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Biblioteca Universitària de Sabadell 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA: Pilar Ginés Mateo 
 
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva, Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Pilar Ginés Mateo, Esther Blanco Alamillos, Salvador 
Sedeño López, José Manuel Salinas Rodríguez i Virtudes Guzmán Aguilar 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4 Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 





















































Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 

























Adreçat a:  
 
 
Sara Aguilera Castro,  Bibliotecària de la Biblioteca Josep Laporte 
 
Olga Cano Llavero, Gestora de suport als usuaris de la Biblioteca de Medicina 
 
Àngels Carles Pomar, Cap de la Biblioteca de Medicina 
 
Núria Balagué Mola, Responsable de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 












Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 2/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
BIBLIOTECA JOSEP LAPORTE 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Biblioteca Josep laporte 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA: Sara Aguilera Castro 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva i Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Sara Aguilera Castro, Àngels Carles Pomar 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4  Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
8.4  Anàlisi de dades 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 































Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 





























Adreçat a:  
 
 
Marta Miquel Sasplugas,  Bibliotecària de la Biblioteca Universitària de Medicina i 
Infermeria de la Vall d’Hebron 
 
Olga Cano Llavero, Gestora de suport als usuaris de la Biblioteca de Medicina 
 
Àngels Carles Pomar, Cap de la Biblioteca de Medicina 
 
Núria Balagué Mola, Responsable de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 














Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 3/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA DE MEDICINA I INFERMERIA DE LA VALL D’HEBRON 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de la Vall d’Hebron 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA: Marta Miquel Sasplugas 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva i Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Marta Miquel Sasplugas, Laura Camarzana Garcia, 
Olga Cano Llavero 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4  Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 












































Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 






























Adreçat a:  
 
 
Vicenç Allué Blanch, Cap de la Biblioteca de Veterinària 
 
Núria Balagué Mola, Responsable de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 
















Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 4/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Biblioteca de Veterinària 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA: Vicenç Allué Blanch 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva i Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Vicenç Allué Blanch, Cristina Rodríguez Gómez, 
Adoración Pellicero Ros, Josep Mas Ros 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4  Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 








































No Conformitat. En contra del que estableix la IT-13 Préstec, no 
s’ha generat el llistat mensual de documents en trànsit, el qual 
s’ha de generar mensualment i cal mantenir registre del llistat 















Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 





















Adreçat a:  
 
 
Montserrat Mallorquí Graupera, Cap de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia 
 
Núria Balagué Mola, Responsable de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 
Anna Barragan Leiva, Administradora de Centre de Ciències i Biociències 
 

















Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 5/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Biblioteca de Ciència i Tecnologia 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA:  Montserrat Mallorquí Graupera 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA:  Montserrat Mallorquí Graupera, Maria Isabel Filella 
Ramírez, Maria Jesús Hernández Martínez, Mónica Rabaza Camacho, Rosa Pujol Brustenga 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4 Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 































Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 





















Adreçat a:  
 
 
Núria Casaldàliga Rojas, Responsable de la Unitat Tècnica i de Projectes 
 




















Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 6/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
UNITAT TÈCNICA I DE PROJECTES 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Unitat Tècnica i de Projectes 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA:  Núria Casaldàliga Rojas 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva, Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Núria Casaldàliga Rojas, Cristina Azorín Millaruelo, Maria 
Rosa Gil Sánchez i Beatriz Piera Moreno. 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4 Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 































Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 























Adreçat a:  
 
 
Joan Ramon Gómez Escofet, Director del Servei de Biblioteques 
 
 





















Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 7/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
DIRECCIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Direcció del Servei de Biblioteques 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA:  Joan Ramon Gómez Escofet 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva, Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Joan Ramon Gómez Escofet, Núria Balagué Mola 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4 Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
8.4  Anàlisi de dades 
 

Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 3 de 3 
 
 







DESCRIPCIÓ DE NO CONFORMITATS I OBSERVACIONS 
   
 
 





















Les propostes de millora generals del Servei de Biblioteques constaran a l’informe de la 




















































Àrea d’Organització i Planificació 
Núm. 8/2015 
INFORME D’AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT DE LA 
UNITAT DE QUALITAT DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 1 de 3 
 
 
ÀREA AUDITADA: Unitat de Qualitat del Servei de Biblioteques 
 
RESPONSABLE ÀREA AUDITADA:  Núria Balagué Mola 
  
 
AUDITORES: Laura Almendros Silva, Sandra Flórez Camprubí 
 
 
RELACIÓ DE PARTICIPANTS A L’AUDITORIA: Núria Balagué Mola, Sílvia Sánchez Chaves, Teresa 
Villanueva Lázaro i Concepción Rodríguez Ortego. 
 
 
DOCUMENTACIÓ APLICABLE:  
 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Manual de Qualitat, procediments i instruccions. 
Nomes i especificacions tècniques aplicables. 




ABAST DE L’AUDITORIA:  
 
S’ha auditat els següents punts de la Norma: 
4.1  Requisits generals 
4.2  Requisits de la documentació.  
  5.1  Compromís de la direcció 
  5.2  Enfocament al client  
5.3  Política de la qualitat 
5.4  Planificació 
5.5  Responsabilitat, autoritat i comunicació 
5.6  Revisió per la direcció  
6.1  Provisió de recursos 
6.2  Recursos humans 
6.3  Infraestructura 
  6.4  Ambient de treball 
7.1  Planificació de la realització del producte 
7.2  Processos relacionats amb el client 
7.4 Compres 
7.5.1 Control producció i prestació servei 
7.5.3 Identificació i traçabilitat 
7.5.5  Preservació del producte 
7.6 Control dispositius seguiment i mesura 
8.1  Generalitats 
8.2.1  Satisfacció del client 
8.2.2  Auditoria interna 
8.2.3  Seguiment i mesura dels processos 
8.2.4  Seguiment i mesura del producte 
8.3  Control del producte no conforme 
 
Servei de Biblioteques 
AUDITORIES INTERNES DE QUALITAT 
 




Full 2 de 3 
 
 
8.4  Anàlisi de dades 
8.5.1  Millora contínua 
8.5.2  Accions correctives 
8.5.3  Accions preventives  
 
 
RESULTATS DE L'AUDITORIA:  
 





 D’acord amb el nou Pla Estratègic 2015-2018 s’han desplegat una sèrie d’objectius que 
giren a l’entorn d’acompanyar als usuaris en el cicle formatiu, en la docència i en la 
recerca. A nivell d’usuari, les actuacions proposades també passen per millorar la 




OPORTUNITATS DE MILLORA: 
 
 
 Caldria revisar la IT-06 Condicions ambientals que estableix el control de les condicions 
ambientals (lumíniques, sonores i tèrmiques) a totes les biblioteques, i també caldria 
actualitzar un dels registres associats a aquesta IT, en concret els plànols de mesurament.  
 
Durant la realització de l’auditoria s’ha detectat, que tot i que la IT-06 descriu les 
condicions de treball i per tant fa referència al punt 6.3 de la Norma ISO, els plànols de 
mesurament de condicions ambientals associats només contemplen mesuraments en 
zones on accedeixen majoritàriament els usuaris i no contemplen gairebé cap 
mesurament en zones on desenvolupen la seva feina els treballadors. 
 
 Es recomana que els plànols incorporin punts de mesurament en les zones de treball 
dels treballadors.  
 
 Caldria relacionar aquesta IT als punts de la norma 7.5.1 i 7.5.2 Producció i prestació 
del Servei, ja que s’estan mesurant uns valors que intenten preservar la qualitat dels 
serveis oferts als usuaris. 
 
 
 S’ha detectat una queixa d’una estudiant d’una altra universitat per no poder accedir a 
una sala d’estudi en horari de cap de setmana. Tot i que s’ha comprovat que la web 
disposa d’aquesta informació, l’accés a aquesta no és fàcil ni intuïtiu i per tant, es 
recomana registrar la incidència com a acció preventiva i realitzar actuacions al 









Registrar i fer el 
seguiment a la 
base de dades, 







millora i les 
no 
conformitats 
a la base 
de dades.
Registrar a la base 
de dades l'acció 
de col·locar a dins 
les cabines la 
normativa interna 
de préstec de les 
sales de treball en 
grup.
Registrar les 
accions de millora 
que afecten  que 
afecten els propis 
usuaris i/o 
treballadors tot i 
que no depenguin 
estrictament de la 
Biblioteca.




accedir a través 
de la web a la 
normativa 
d'accés a les 
sales d'estudi. 
Biblioteca Universitària de 
Sabadell   
Biblioteca Josep Laporte   
Biblioteca Univ. de 
Medicina i d'Infermeria de 
la Vall d'Hebron
  
Biblioteca de Veterinària     
Biblioteca de Ciència i 
Tecnologia   
Unitat Tècnica i de 
Projectes  
Direcció del Servei de 
Biblioteques 
Responsable Qualitat del 
Servei de Biblioteques    
Octubre 2015
Unitat d'Auditoria
Àrea d'Organització i Planificació





gestió de la 
qualitat ISO és 
molt alt.
Consideració 




projector a les 
sales de treball 
en grup. Accio 
de millora 
registrada.
4.2 Requisits de la 
documentació
No s’ha actualitzat 
correctament la IT-13 
Préstec ja que un dels 
registres que 
contempla no és 
aplicable segons el 
Manual de Préstec.
RESULTATS AUDITORIES ISO- SERVEI DE BIBILIOTEQUES - ANY 2015























t cal concretar 
el llistat 
mensual.
Utilitzar la base 












amb zones de 
treball. 
Relacionar la IT 
al punt de la 


















Conèixer el Pla 
de 
contingència 











7.5.2 Producció i 
prestació del Servei
No s’ha generat el 
llistat mensual de 
documents en trànsit, 
el qual s’ha de 
generar mensualment 
i cal mantenir registre 
del llistat del mes 
anterior. 



















amb el nou Pla 
Estratègic 2015-
2018.
Objectius i 
accions de 
millorar que 
proporcionen 
millora 
contínua i 
augmenten la 
visibilitat del 
SdB al món.
